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NEEDS ASSESSMENT OF ACADEMIC POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL  






การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจิตวิทยาเชิงบวกทางวิชาการของนิสติ
นักศกึษาไทย และ (2) เปรยีบเทยีบผลการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทาง
วชิาการของนิสตินักศกึษาไทยเมื่อใชว้ธิจีดัล าดบัความส าคญัทีต่่างกนั กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
211 คนจากสถาบนัอุดมศกึษา 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมอืการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามรปูแบบการตอบสนองคู่
ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบัตัง้แต่มากทีส่ดุถงึน้อยทีส่ดุ ซึง่ผลการวเิคราะหค์วามเทีย่งของมาตรวดัทัง้ฉบบัดว้ย
วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคมค่ีาเท่ากบั .912 ผลการวจิยั พบว่า (1) ความต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิ
บวกทางวชิาการกลุ่มตวัอยา่งโดยรวม เมื่อค านวณดว้ยวธิ ีMean Difference Method (MDF) วธิ ีPriority Needs Index (PNI) 
และวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) มคี่าเท่ากบั 0.80, 3.52 และ 0.22 ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาราย
องคป์ระกอบ พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ การมองโลกในแง่ดทีางวชิาการ 
ความหวงัทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทางวชิาการ เมื่อค านวณดว้ยวธิ ีMean Difference Method (MDF) มคี่าเท่ากบั 0.88, 
0.68, 0.74 และ 0.89 ตามล าดบั เมื่อค านวณด้วยวิธ ีPriority Needs Index (PNI) มีค่าเท่ากบั 3.84, 2.96, 3.29 และ 3.99 
ตามล าดบั และเมื่อค านวณดว้ยวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) มคี่าเท่ากบั 0.25, 0.18, 0.20 และ 0.25 
ตามล าดบั (2) การเปรยีบเทยีบผลการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการ
กลุ่มตวัอย่างเมื่อใชว้ธิจีดัล าดบัความส าคญัทีต่่างกนั พบว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทาง
วชิาการเป็นองคป์ระกอบของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีเ่ป็นความตอ้งการจ าเป็นทีม่คีวามส าคญัสงูสดุ 2 ล าดบัแรกไม่
วา่จะเป็นการจดัล าดบัความส าคญัดว้ยวธิใีดกต็าม 
ค าส าคญั: ทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการ การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การระบุความตอ้งการจ าเป็น  
Abstract 
The objectives of this research were to (1) identify needs of academic positive psychological capital of Thai 
university students and (2) compare the priority for needs of academic positive psychological capital of Thai university 
students using different techniques of priority setting. The sample was 211 university students from 5 universities in 
Bangkok. The research instrument was questionnaire in a dual-response format with a five-level rating scale, rank 
from highest to lowest. The internal consistency reliability of the instrument, assessed by Cronbach’s alpha, was 
.912. The results showed that overall, needs of academic positive psychological capital when calculated with Mean 
Difference Method (MDF), Priority Needs Index (PNI), and Modified Priority Needs Index equated to 0.80, 3.52, and 
0.22 respectively. When considering each components, it was found that needs of academic self-efficacy, academic 
optimism, academic hope, and academic resilience had MDF score of 0.88, 0.68, 0.74 and 0.89 respectively. And 
when PIN method was used the scores were 3.84, 2.96, 3.29 and 3.99 respective to the previous point. Last but not 
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least, the PIN modified scores for the components were 0.25, 0.18, 0.20 and 0.25 respectively. Further, it was 
suggested that for all priority setting techniques, including MDF, PNI, and PNI modified, needs of academic self-efficacy 
and academic resilience were the first two priority of components. 
Keywords: Academic Positive Psychological Capital, Needs Assessment, Needs Identification. 
บทน า INTRODUCTION 
 นักวิชาการด้านการศึกษาพยายามศึกษาหาสาเหตุหรือปัจจยัที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน ผล
การศกึษาต่างๆ แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนมอียู่หลายประการ ทัง้ปัจจยัดา้นผูส้อน เช่น 
การสนับสนุนและการให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผู้เรียน (Heng. 2014, pp.233-250.) ปัจจยัด้านผู้เรยีน เช่น แรงจูงใจของตนเอง 
(self-motivation) (Ekpe, Adelaiye, Adubasim, & Adim. 2014, pp.73-79.) การรับรู้ความสามารถแห่งตน (self-efficacy) 
(Suphi, & Yaratan. 2012, pp.419-431.) ปัจจยัดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เช่น กจิกรรมพีเ่ลีย้งสอนเพื่อน (peer mentoring 
activities) (Song, & Moon.  2014, pp.612-621.) ตลอดจนปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ความเกี่ยวข้องของพ่อแม่ (parental 
involvement) (Wider. 2014, pp.377-397.) 
 การศึกษาปัจจยัด้านผู้เรยีนในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัเชงิจติวิทยา พบว่า ปัจจยัหน่ึงที่มอีิทธพิลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน คอื ทุนจติวทิยาเชงิบวก (positive psychological capital) หรอื PsyCap ซึง่ Luthans, Youssef, & 
Avolio (2007, p.3.) นิยามว่าเป็น “สภาวะของจติวทิยาเชงิบวกในพฒันาการของบุคคล และแสดงลกัษณะโดย (1) การมคีวาม
เชื่อมัน่ในการท างานและใช้ความพยายามที่จ าเป็นต่อความส าเรจ็ในภาระงานที่มคีวามท้าทาย  (2) การอนุมานสาเหตุใน
ทางบวกเกีย่วกบัความส าเรจ็ในปัจจุบนัและในอนาคต (3) ความอุตสาหะต่อเป้าหมายและเมื่อจ าเป็นกจ็ะปรบัแนวทางทีมุ่่งสู่
เป้าหมายเพื่อความส าเรจ็ และ (4) เมื่อเผชญิกบัปัญหาและความทุกขย์ากกไ็ม่ลดละและกลบัสูส่ภาพเดมิและแมแ้ต่มสีภาพทีด่ี
กว่าเดมิเพื่อบรรลุความส าเรจ็” (Luthans, Youssef, & Avolio. 2007, p.3.) โดยนิยามนี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าทุนจติวทิยาเชงิบวก
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (self-efficacy) การมองโลกในแง่ด ี(optimism) ความหวงั 
(hope) และการฟ้ืนพลงั (resilience)  
 การศกึษาทุนจติวทิยาเชงิบวกในบรบิททางการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าทุนจติวทิยาเชงิบวกส่ งผลดต่ีอผูเ้รยีนหลาย
ประการ เช่น การศกึษาของ You (2016, pp.17-24.) ซึง่ศกึษาอทิธพิลของทุนจติวทิยาทีม่ต่ีอการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยศกึษา
กับนักศึกษา 490 คน พบว่า ทุนจิตวิทยาของผู้เรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการให้อ านาจในการเรียนรู้ ( learning 
empowerment) ซึง่เป็นความรูส้กึของผูเ้รยีนเกีย่วกบัขดีความสามารถทีจ่ะปฏบิตัภิาระงานทีม่คีวามหมายและมอีทิธพิลต่อ
สถานการณ์ต่างๆ และพบดว้ยว่าการใหอ้ านาจในการเรยีนรูเ้ป็นตวัแปรสื่อในความสมัพนัธร์ะหว่างทุนจติวทิยากบัการเรยีนรู้
ด้วยความผูกพนั (engaged learning) การศกึษาของ Siu, Bakker, & Jiang (2014, pp.979-994.) ซึ่งศกึษาทุนจติวทิยาใน
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย การศึกษาเรื่องที่ 1 เป็นการศึกษาแบบเหลื่อมเวลา 2 ช่วงเวลา (two-wave cross-lagged 
design) ศกึษากบันักศกึษา 103 คน พบว่า ทุนจติวทิยามคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัในการเรยีน (study engagement) 
การศกึษาเรื่องที ่2 ศกึษากบันักศกึษา 100 คน พบว่า แรงจูงใจภายในในการวดัครัง้ที ่2 เป็นตวัแปรสื่อระหว่างทุนจติวทิยา
เชงิบวกในการวดัครัง้ที ่1 กบัความผกูพนัในการเรยีนในการวดัครัง้ที ่2 การศกึษาของ Luthans, Luthans, & Jensen (2012, 
pp.253-259.) ซึ่งศกึษาอทิธพิลของทุนจติวทิยาของนักศกึษาสาขาบรหิารธุรกจิทีม่ต่ีอผลการเรยีน โดยศกึษากบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี95 คน ซึง่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาบรหิารธุรกจิของมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า ทุน
จติวทิยาเชงิบวกส่งผลต่อผลการเรยีนของผู้เรยีน และการศึกษาของ Tjakraatmadja, & Febriansyah (2007, pp.1-13.) ซึ่ง
ศกึษาว่าทุนจติวทิยาเชงิบวกและสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรูม้อีทิธพิลต่อเกรดเฉลีย่สะสมของผูเ้รยีนหรอืไม่ โดยศกึษากบัผูเ้รยีน 
110 คนจากโรงเรยีนธุรกจิและการจดัการและสถาบนัเทคโนโลยใีนประเทศอนิโดนีเซยี พบว่า  ทุนจติวทิยาเชงิบวกมอีทิธพิล
ต่อเกรดเฉลีย่สะสมของผูเ้รยีน  
แมว้่าการศกึษาต่างๆ จะแสดงใหเ้หน็ว่าทุนจติวทิยาเชงิบวกมอีทิธพิลทางบวกต่อผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน เช่น 
การเรยีนรู้ด้วยความผูกพนัหรอืความผูกพนัในการเรยีน (You. 2016, pp.17-24; Siu, Bakker, & Jiang. 2014, pp.979-994.) 
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การให้อ านาจในการเรียนรู้ (You.  2016, pp.17-24.) และผลการเรียนของผู้เรียน (Luthans, Luthans, & Jensen. 2012, 
pp.253-259; Tjakraatmadja, & Febriansyah. 2007, pp.1-13.) แต่การศกึษาเหล่านี้เป็นการศกึษาว่าทุนจติวทิยาเชงิบวกใน
ชวีติทัว่ไปของบุคคลสง่ผลต่อผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนหรอืไม่ อย่างไร การศกึษาทุนจติวทิยาเชงิบวกในสถานการณ์ของ
การเรยีนการสอนโดยตรงหรอื “ทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการ (academic positive psychological capital)” ยงัมจี านวนน้อย
มาก โดยพบการศกึษาของ Luthans, Luthans, & Avey (2014, pp.191-199.) ซึ่งเป็นการพฒันาทุนจติวทิยาทางวชิาการของ
ผูเ้รยีน นอกจากนี้กย็งัมกีารศกึษาของ Vanno, Kaemkate, & Wongwanich (2014, pp.3226-3230; 2015, pp.1309-1314.) ซึง่
ศกึษาทุนจติวทิยาเชงิบวกในสถานการณ์ของการเรยีนการสอน โดยศกึษาทุนจติวทิยาเชงิบวกในสถานการณ์ของการท างาน
กลุ่มในรายวชิาของนิสตินักศกึษา การศกึษาทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของผูเ้รยีนจงึยงัมจี านวนไม่มากนัก ความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการหรอืทุนจติวทิยาเชงิบวกของผูเ้รยีนในสถานการณ์ของการเรยีนการสอนโดยตรง
จงึยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดั 
นอกจากนี้จากการสบืคน้จากฐานขอ้มูล scopus และ TCI เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2562 ผูว้จิยัยงัไม่พบการศกึษาทีเ่ป็นการ
ประเมนิความต้องการจ าเป็น (needs assessment) ที่จะท าให้ทราบว่าความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทาง
วชิาการของผูเ้รยีนเป็นอย่างไร และองคป์ระกอบใดของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีเ่ป็นความตอ้งการจ าเป็นมากทีสุ่ด หรอื 
“การระบุความต้องการจ าเป็น (needs identification)” ซึง่เป็นกระบวนการแรกของการวจิยัประเมนิความต้องการจ าเป็น (needs 
assessment research) ซึ่งเป็น “กระบวนการประเมนิเพือ่ก าหนดความแตกต่างของ “สภาพทีเ่กดิขึ้น” กบั “สภาพทีค่วรจะเป็น” 
โดยระบุสิง่ทีต่้องการให้เกดิว่ามลีกัษณะเช่นใด และประเมนิสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิว่ามลีกัษณะเช่นใด จากนัน้น าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์
ประเมนิสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิว่าสมควรเปลีย่นแปลงอะไร การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มลูทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงผลที ่
เกดิขึ้นปลายทาง” (สุวมิล ว่องวาณิช. 2558, หน้า 62.) การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุความต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของนิสตินักศกึษาไทย ซึง่จะท าใหไ้ดส้ารสนเทศทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการวเิคราะหห์าสาเหตุ และ
ทางเลอืกทีจ่ะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นต่อไป นอกจากนี้ การวจิยัครัง้นี้ยงัมกีารจดัล าดบัความส าคญั (priority 
setting) ใหก้บัความตอ้งการจ าเป็น ซึง่เป็นกระบวนการส าคญัมากทีส่ดุกระบวนการหนึ่งของการวจิยัประเมนิความตอ้งการจ าเป็น 
โดยเทคนิคการจดัล าดบัความส าคญัทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ยวธิ ีMean Difference Method (MDF) วธิ ีPriority Needs 
Index (PNI) และวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) ซึ่งเป็นเทคนิคการจดัล าดบัความส าคญัส าหรบัขอ้มูลแบบ
ตอบสนองคู่ในกลุ่มวิธีที่ใช้หลกัประเมินความแตกต่าง (สุวิมล ว่องวาณิช . 2558, หน้า 275-279.) โดยแนวทางการจดัล าดับ
ความส าคญัของเทคนิคเหล่านี้จะแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหผ้ลการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นแตกต่างกนั
ดว้ย การวจิยันี้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาดว้ยว่าการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดว้ยวธิต่ีางกนัจะใหผ้ลการจดัล าดบั
ความส าคญัแตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร  
 
วตัถปุระสงค ์AIMS 
1. เพื่อระบุความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของนิสตินกัศกึษาไทย 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของ
นิสตินกัศกึษาไทยเมื่อใชว้ธิจีดัล าดบัความส าคญัทีต่่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในขัน้ตอนของการระบุความต้องการจ าเป็น (needs 
identification) เกี่ยวกับทุนจิตวิทยาเชิงบวกทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาไทย ซึ่งผู้วิจ ัยจดัล าดับความส าคญั (priority 
setting) ให้กบัความต้องการจ าเป็นด้วยเทคนิคการจัดล าดบัความส าคญัส าหรบัขอ้มูลแบบตอบสนองคู่ในกลุ่มวธิทีี่ใชห้ลกั
ประเมนิความแตกต่าง 3 เทคนิค ได้แก่ วธิ ีMean Difference Method (MDF) วธิ ีPriority Needs Index (PNI) วธิ ีPriority 
Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) (สวุมิล ว่องวาณิช. 2558, หน้า 275-279.) 
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ทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการในการวจิยันี้จะอยู่บนพืน้ฐานของแนวคดิทุนจติวทิยาเชงิบวกของ Luthans, Youssef, 
& Avolio (2007, p.3.) ซึง่แบ่งทุนจติวทิยาเชงิบวกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถแห่งตน (self-efficacy) 
การมองโลกในแง่ดี (optimism) ความหวงั (hope) และการฟ้ืนพลงั (resilience) และกลุ่มตวัอย่างครัง้นี้ คอื นิสตินักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรจีากสถาบนัอุดมศกึษา 5 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ด้เขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาสานสมัพนัธ์นิสตินักศกึษา
สาขาจติวทิยา ซึง่จดัขึน้ ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จ.นครนายก เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2561 
 
วิธีวิจยั METHOD 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาจติวทิยาจากสถาบนัอุดมศกึษา 5 แห่งทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมสาน
สมัพนัธน์ิสตินกัศกึษาสาขาจติวทิยา  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตรี สาขาจติวทิยาจ านวน 211 คน จากสถาบนัอุดมศกึษา 5 แห่งที่
เขา้ร่วมกจิกรรมสานสมัพนัธน์ิสตินักศกึษาสาขาจติวทิยา กลุ่มตวัอย่างนี้ไดม้าจากการเลอืกตวัอย่างโดยการบงัเอญิหรอืการ
เลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (convenience sampling) (วรรณี แกมเกตุ. 2551, หน้า 288.) กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คอื 153 คน (รอ้ยละ 72.5) ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปี 1 มากทีสุ่ด คอื 125 คน (รอ้ยละ 59.2) โดยเป็นนิสตินักศกึษา
จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 91 คน (รอ้ยละ 43.1) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 43 คน (รอ้ยละ 20.4) มหาวทิยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม 32 คน (ร้อยละ 15.2) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 26 คน (ร้อยละ 12.3) และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 19 
คน (รอ้ยละ 9) และเกรดเฉลีย่สะสมอยู่ระหว่าง 1.50-4.00 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการ ผู้วจิยันิยามทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการในเชงิ
มโนทศัน์ (conceptual definition) บนพื้นฐานของทุนจิตวิทยาเชิงบวกแบบดัง้เดิมตามแนวคิดของ Luthans, Youssef, & 
Avolio (2007, p.3.) โดยผูว้จิยัเปลีย่นบรบิทของการท างานใหเ้ป็นบรบิททางวชิาการ การวจิยัครัง้นี้จงึนิยามทุนจติวทิยาเชงิ
บวกทางวิชาการว่าเป็นสภาวะจติใจเชงิบวกในสถานการณ์ของการเรียนการสอน ซึ่งแสดงลกัษณะตามองค์ประกอบ 4 
ประการของทุนจติวทิยาเชงิบวก ไดแ้ก่ 
1. การรบัรู้ความสามารถแห่งตนทางวิชาการ (academic self efficacy) คอื ความเชื่อมัน่ในความสามารถด้าน
การเรยีนของตนเอง และการใชค้วามพยายามทีจ่ าเป็นเพื่อความส าเรจ็ในการเรยีน 
2. การมองโลกในแง่ดีทางวิชาการ (academic optimism) คอื ความคาดหวงัเกีย่วกบัอนาคตด้านการเรยีนใน
เชงิบวก และรูปแบบการอธบิายสาเหตุของเหตุการณ์ดา้นการเรยีนในเชงิบวกดว้ยการตคีวามเหตุการณ์ดา้นบวกว่าเกดิจาก
ตนเอง เกิดขึ้นถาวรและเกิดขึน้กบัสถานการณ์อื่นๆ ได้ และตีความเหตุการณ์ด้านลบว่าเกิดจากปัจจยัภายนอก เกิดขึน้
ชัว่คราวและเกดิขึน้เฉพาะสถานการณ์ 
3. ความหวงัทางวิชาการ (academic hope) คอื สภาวะของแรงจูงใจเชงิบวกในลกัษณะของความอุตสาหะต่อ
เป้าหมาย การวางแผนหรอืการปรบัแนวทางหรอืวธิกีารเพื่อความส าเรจ็ในการเรยีน ตลอดจนความเชื่อและความคาดหวงัว่า
จะไดร้บัประสบการณ์ดา้นบวกในการเรยีน 
4. การฟ้ืนพลงัทางวิชาการ (academic resilience) คือ ขดีความสามารถที่จะสะท้อนกลบัหรือฟ้ืนขึ้นมาจาก
ความทุกขย์ากหรอืความล้มเหลวด้านการเรยีนหรอืแม้แต่การมสีภาพที่ดกีว่าเดมิ และการไม่ลดละความพยายามเมื่อต้อง
เผชญิกบัปัญหาและความทุกขย์ากเพื่อความส าเรจ็ในการเรยีน 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร (operational definition) ของความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทนุจติวทิยา
เชิงบวกทางวิชาการ (needs of academic positive psychological capital) ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างระดับของทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีมุ่ง่หวงักบัทีม่อียู่ในปัจจบุนัตามการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง วดัไดจ้ากแบบสอบถามความตอ้งการ
จ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีม่รีูปแบบตอบสนองคู่ (dual response format) ประกอบด้วยมาตรวดัทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีม่อียู่ในปัจจุบนั (สภาพที่เป็นอยู่) ซึ่งมลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
ตัง้แต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด และมาตรวดัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการที่มุ่งหวงั (สภาพที่ควรจะเป็น) ซึ่งมลีกัษณะเป็น
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มาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตัง้แต่มากทีสุ่ดถงึน้อยทีส่ดุ ความแตกต่างระหว่างทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการ
ทีม่อียู่ในปัจจุบนักบัทีมุ่่งหวงัมากแสดงว่าความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดบัสงู ความแตกต่างระหว่างทุนจติวทิยาเชงิบวกทาง
วชิาการทีม่อียู่ในปัจจุบนักบัทีมุ่่งหวงัน้อยแสดงว่าความตอ้งการจ าเป็นอยู่ในระดบัต ่า 
เครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น ซึง่แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยเพศ ชัน้ปี สถาบนั และเกรดเฉลีย่สะสม และตอนที ่2 มาตรวดัความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวก
ทางวชิาการ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 16 ขอ้ เป็นมาตรวดัแบบตอบสนองคู่ (dual response format) ซึง่ผูต้อบจะตอ้งประเมนิ
ตนเองลงในมาตรวดั 2 มาตรวดั คอื มาตรวดัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีม่อียู่ในปัจจุบนั และมาตรวดัทุนจติวทิยาเชงิ
บวกทางวชิาการทีมุ่่งหวงัหรอืควรจะม ี
 ผลการวเิคราะห์ความเที่ยง (reliability) ของมาตรวดัแบบความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ด้วยวธิี
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) (Frey. 2015, pp.59-61.) พบว่ามาตรวดัทุนจิตวิทยาเชิงบวกทาง
วชิาการทีม่อียู่ในปัจจุบนัทัง้ฉบบัมคี่าความเทีย่งเท่ากบั .877 และองคป์ระกอบการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ การ
มองโลกในแง่ดทีางวชิาการ ความหวงัทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทางวชิาการมคี่าความเทีย่งเท่ากบั .692, .646, .667 และ 
.766 ตามล าดบั ส่วนมาตรวดัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีมุ่่งหวงัหรอืควรจะมทีัง้ฉบบัมคี่าความเทีย่งเท่ากบั .912 และ
องคป์ระกอบการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ การมองโลกในแง่ดทีางวชิาการ ความหวงัทางวชิาการ และการฟ้ืน
พลงัทางวิชาการมีค่าความเที่ยงเท่ากบั .807, .737, .702 และ .831 ตามล าดบั ส่วนผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงภาวะ
สนันิษฐาน (construct validity) ของมาตรวดัดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (confirmatory factor analysis) (วรรณี 
แกมเกตุ. 2555, หน้า 230.) พบว่าโมเดลการวดัทุนจติวิทยาเชิงบวกทางวชิาการที่มอียู่ในปัจจุบนั และโมเดลการวดัทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีมุ่่งหวงัหรอืควรจะมมีคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทัง้สองโมเดล ( 2 =1.10, 




ทัง้หมด 300 ชุด ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาและน ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดจ้ านวน 211 ชุด (รอ้ยละ 70.33) 
การวิเคราะหข์้อมูล ผู้วจิยัระบุความต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการดว้ยการค านวณความ
แตกต่างระหว่างทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีมุ่่งหวงักบัทีม่อียู่ในปัจจุบนั และจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของนิสตินกัศกึษาไทยตามแนวทางของวธิ ีMean Difference Method (MDF) 
วธิ ีPriority Needs Index (PNI) และวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) (สวุมิล ว่องวาณิช. 2558, หน้า 275-
279.) 
 
ผลการวิจยั และอภิปรายผล RESULTS & DISSCUSSION 
1. เพื่อระบุความต้องการจ าเป็นเก่ียวกบัทุนจิตวิทยาเชิงบวกทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาไทย ผลการวจิยั 
พบว่า ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของกลุ่มตวัอย่างโดยรวม เมื่อค านวณด้วยวธิ ีMean 
Difference Method (MDF) วิธี Priority Needs Index (PNI) และวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodified) มีค่า
เท่ากบั 0.80, 3.52 และ 0.22 ตามล าดบั เมื่อพจิารณาความต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า ความต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ การมองโลกใน
แง่ดทีางวชิาการ ความหวงัทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทางวชิาการ เมื่อค านวณดว้ยวธิ ีMean Difference Method (MDF) 
มคี่าเท่ากบั 0.88, 0.68, 0.74 และ 0.89 ตามล าดบั เมื่อค านวณดว้ยวธิ ีPriority Needs Index (PNI) มคี่าเท่ากบั 3.84, 2.96, 
3.29 และ 3.99 ตามล าดบั และเมื่อค านวณดว้ยวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) มคี่าเท่ากบั 0.25, 0.18, 
0.20 และ 0.25 ตามล าดบั 
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 ผลการวจิยัสว่นน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบ






ช านาญหรือการบรรลุความส าเร็จเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่มากนัก เนื่ องจากเป็นการเข้าเรียนใน
สถาบนัอุดมศกึษาเป็นปีแรก ซึง่ประสบการณ์ของความช านาญหรอืการบรรลุความส าเรจ็นี้เป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองของบุคคล (Bandura. 1997 as cited in Luthans, Luthans, & Luthans. 2004, p.48.) จงึอาจจะท า
ใหก้ลุ่มตวัอย่างประเมนิสภาพทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการดว้ยค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัองค์ประกอบอื่นๆ ส่งผลท าให้เกดิความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจรงิในปัจจุบนักบัสภาพที่ควรจะเป็นหรอืเกดิความ







 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเก่ียวกบัทุนจิตวิทยาเชิงบวกทาง
วิชาการของนิสิตนักศึกษาไทยเมื่อใช้วิธีจดัล าดบัความส าคญัท่ีต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า เมื่อใชว้ธิ ีMean Difference 
Method (MDF) การฟ้ืนพลงัทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีม่คีวามต้องการจ าเป็นอยู่ใน
ล าดบัความส าคญัสงูสดุ รองลงมา คอื องคป์ระกอบการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ ความหวงัทางวชิาการ และการ
มองโลกในแง่ดทีางวชิาการ (MDF=0.89, 0.88, 0.74 และ 0.68 ตามล าดบั) เมื่อใชว้ธิ ีPriority Needs Index (PNI) พบว่า การ
ฟ้ืนพลงัทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีม่คีวามต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดบัความส าคญั
สงูสุด รองลงมา คอื องคป์ระกอบการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ ความหวงัทางวชิาการ และการมองโ ลกในแง่ดี
ทางวชิาการ (PNI=3.99, 3.84, 3.29 และ 2.96 ตามล าดบั) และเมื่อใช้วธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) 
พบว่า การฟ้ืนพลงัทางวชิาการ และการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นอยู่ใน
ล าดบัความส าคญัสงูสดุเท่ากนั (PNImodified=0.25 ทัง้สองกรณี) รองลงมา คอื องคป์ระกอบความหวงัทางวชิาการ และการมอง
โลกในแง่ดทีางวชิาการ (PNImodified=0.20 และ 0.18 ตามล าดบั)  
 ผลการวจิยัส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าผลการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นมคีวามสอดคล้องกนัไม่ว่าจะ
จัดล าดับความส าคัญด้วยวิธี Mean Difference Method วิธี Priority Needs Index  หรือวิธี Priority Needs Index แบบ
ปรบัปรุง โดยการฟ้ืนพลงัทางวชิาการเป็นองคป์ระกอบทีเ่ป็นความตอ้งการจ าเป็นทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสดุไม่ว่าจะจดัล าดบั
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นด้วยวธิใีด การรบัรู้ความสามารถแห่งตนทางวชิาการเป็นองค์ประกอบที่เป็นความ
ต้องการจ าเป็นทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสุดเป็นล าดบัที ่2 เมื่อจดัล าดบัความส าคญัดว้ยวธิ ีMean Difference Method และวธิ ี
Priority Needs Index แต่เป็นองคป์ระกอบทีม่ลี าดบัความส าคญัเป็นล าดบัที ่1 ร่วมกบัการฟ้ืนพลงัทางวชิาการ เมื่อจดัล าดบั
ความส าคญัดว้ยวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง และเมื่อพจิารณาความหวงัทางวชิาการและการมองโลกในแง่ดทีาง
วชิาการกพ็บว่าเป็นองค์ประกอบของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีเ่ป็นความต้องการจ าเป็นทีม่ลี าดบัความส าคญัเป็น
ล าดบัที ่3 และล าดบัที ่4 ตามล าดบัไม่ว่าจะเป็นการจดัล าดบัความส าคญัดว้ยวธิใีด  
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 ผลการระบุความต้องการจ าเป็นและการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทาง




ตาราง 1 การระบุความต้องการจ าเป็นและจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทาง
วชิาการของกลุ่มตวัอย่าง 
















วธีิ Priority Needs 
Index (PNI) 
วธีิ Priority Needs 
Index แบบปรับปรุง 
(PNImodified) 
(I-D) ล าดับ (I-D) (I-D) * I ล าดับ (I-D) (I-D)/D ล าดับ 
การรับรู้
ความสามารถแหง่
ตนทางวิชาการ 4.37 3.49 0.88 2 0.88 3.84 2 0.88 0.25 1 
การมองโลกในแง่ดี
ทางวชิาการ 4.39 3.71 0.68 4 0.68 2.96 4 0.68 0.18 4 
ความหวงัทาง
วชิาการ 4.45 3.71 0.74 3 0.74 3.29 3 0.74 0.20 3 
การฟืน้พลงัทาง
วชิาการ 4.46 3.57 0.89 1 0.89 3.99 1 0.89 0.25 1 
ทนุจิตวิทยาเชิงบวก
ทางวชิาการโดยรวม 
4.42 3.62 0.80 - 0.80 3.52 - 0.80 0.22 - 
  
นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัไดร้ะบุความตอ้งการจ าเป็นและจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยา
เชงิบวกของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกรายขอ้ โดยผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง ผลการวจิยั พบว่า ความ
ต้องการจ าเป็นทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสุด 4 ล าดบัแรกเป็นขอ้ค าถามขององคป์ระกอบการฟ้ืนพลงัทางวชิาการ และการรบัรู้
ความสามารถแห่งตนทางวชิาการ ได้แก่ ขอ้ค าถาม “ฟ้ืนตวัหรอืกลบัเขา้สู่ภาวะปกตไิด้อย่างรวดเรว็หลงัจากประสบความ
ล้มเหลวในการท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากอาจารย์” “เชื่อมัน่ว่าสามารถเป็นตวัแทนในการน าเสนอผลงานกบัอาจารยไ์ด้” 
“เชื่อมัน่ว่าสามารถท างานยากๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอาจารยใ์หบ้รรลุเป้าหมายได้ ” และ “ไม่ย่อทอ้ต่อความทุกขย์ากและ
ความล าบากในการเรยีน” (PNImodified เท่ากบั 0.30, 0.29, 0.28 และ 0.27 ตามล าดบั) รายละเอยีดดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 การระบุและจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกบัทุนจิตวิทยาเชิงบวกทางวิชาการของกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกรายขอ้ 
 














วธีิ Priority Needs Index 
แบบปรับปรุง (PNImodified) 
(I-D) (I-D)/D ล าดับ 
1. เช่ือมัน่ว่าสามารถท างานยากๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ให้บรรลเุปา้หมายได้ 4.40 3.45 4.18 0.28 3 
2. เช่ือมัน่ว่าสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ได้ 4.39 3.57 3.60 0.23 6 
3. ใช้ความพยายามในการท างานท่ีมีความท้าทายให้ประสบ
ความส าเร็จ 4.45 3.66 3.52 0.22 7 
4. เช่ือมัน่ว่าสามารถเป็นตวัแทนในการน าเสนอผลงานกบัอาจารย์
ได้ 4.24 3.28 4.07 0.29 2 
5. คาดหวงัผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ 4.39 3.72 2.94 0.18 9 
6. เช่ือวา่ถ้าประสบความส าเร็จในการท างานหนึง่ๆ แล้วก็ประสบ
ความส าเร็จในการท างานอ่ืนๆ ได้ 4.42 3.85 2.52 0.15 10 
7. เช่ือวา่สามารถประสบความส าเร็จในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ได้เสมอ 4.33 3.55 3.38 0.22 7 
8. มองโลกในแง่ดีเก่ียวกบัสิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคตในเร่ืองของการ
เรียน  4.41 3.73 3.00 0.18 9 
9. มองวา่ก าลงัประสบความส าเร็จในการท างานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเรียน 4.31 3.43 3.79 0.26 5 
10. มองวา่ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการท างานจะมีวธีิการ
แก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพอยู่หลายวธีิ 4.56 3.86 3.19 0.18 9 
11. ค้นหาวธีิการท่ีมีความหลากหลายเพ่ือความส าเร็จในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 4.42 3.50 4.07 0.26 5 
12. เช่ือว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส าเร็จอยู่ท่ีนัน่” 4.53 4.07 2.08 0.11 11 
13. ฟืน้ตวัหรือกลบัเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วหลงัจากประสบ
ความล้มเหลวในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 4.39 3.38 4.43 0.30 1 
14. น าค าต าหนิจากอาจารย์ไปใช้ประโยชน์เพ่ือความส าเร็จในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 4.48 3.69 3.54 0.21 8 
15. ไม่ย่อท้อตอ่ความทกุข์ยากและความล าบากในการเรียน 4.47 3.53 4.20 0.27 4 
16. จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจาก
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ข้อเสนอแนะ SUGGESIONS 
เมื่อพจิารณาผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 พบว่าการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนทางวชิาการ และการฟ้ืนพลงัทาง
วชิาการเป็นองคป์ระกอบของทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการทีเ่ป็นความต้องการจ าเป็นทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสุด ดงันัน้ 
ผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องกบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ให้กบัผู้เรียนจงึควรจะมุ่งเ น้นการเสริมสร้างหรือพฒันา
องคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบนี้เป็นพเิศษเพื่อท าใหทุ้นจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการโดยรวมของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัสงู ซึง่ทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการนี้เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัปัจจยัหนึ่งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความส าเรจ็ในการเรยีนหรอืทางวชิาการ
ของผู้เรยีนได้ และเมื่อพจิารณาผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 2 พบว่าผลการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็นเกีย่วกบัทุนจติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของกลุ่มตวัอยา่งเมื่อใชว้ธิจีดัล าดบัความส าคญัทีต่่างกนัใหผ้ลการจดัล าดบัทีม่ี
ความสอดคล้องกนั อย่างไรกต็าม สุวมิล ว่องวาณิช (2558, หน้า 279.) อธบิายว่าวธิ ีPriority Needs Index แบบปรบัปรุง 
เป็นวธิทีี่จะช่วยควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสยัที่ไม่มชี่วงกว้างมากเกินไป และให้ความหมายในเชงิ
เปรยีบเทยีบ เมื่อใชร้ะดบัของสภาพทีเ่ป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่สภาพทีค่าดหวงัของกลุ่ม ดงันัน้ 





ไทย ผลวิจยัท าให้ทราบว่าองค์ประกอบของทุนจติวิทยาเชงิบวกทางวิชาการของนิสตินักศกึษาไทย ซึ่งควรจะได้รบัการ
เสรมิสร้างเป็น 2 ล าดบัแรก คอื การฟ้ืนพลงัทางวชิาการ และการรบัรู้ความสามารถแห่งตนทางวชิาการ เนื่องจากผลวจิยั
แสดงใหเ้หน็ว่านิสตินกัศกึษาไทยทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้มคีวามแตกต่างระหว่างสภาพทีเ่ป็นอยู่กบัสภาพทีค่วรจะ
เป็นของ 2 องคป์ระกอบนี้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะเมื่อวเิคราะหผ์ลการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัทุน
จติวทิยาเชงิบวกทางวชิาการของกลุ่มตวัอย่างเป็นรายขอ้แลว้พบประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้มคีวาม
แตกต่างเกีย่วกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่กบัสภาพทีค่วรจะเป็นค่อนขา้งมากในประเดน็เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ในการน าเสนอผลงานของ
ตนเองแก่ผูอ้ื่น และความเชื่อมัน่ในการท างานทีม่คีวามยากใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึง่ทัง้ 2 ประเดน็นี้เป็นคุณลกัษณะส าคญัของ
บุคคลทีจ่ะตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานต่างๆ ใหป้ระสบความส าเรจ็ ดงันัน้ ผลวจิยันี้จงึเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาหรอืเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หก้บันิสตินักศกึษาทีจ่ะต้องมุ่งเน้นและค้นหาแนวทางหรอืวธิกีารพฒันา
หรอืเสรมิสรา้งคุณลกัษณะดงักล่าวนี้ใหก้บันิสตินักศกึษาเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันิสตินักศกึษาก่อนทีจ่ะต้องไป
ปฏบิตังิานในหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต 
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